


















































































































































『玄隆師章』中，判明した項目は唯識義 ・六通義 ・四善根義 ・十一誠義で




























1准融関係では『漁伽師地論』 『阿毘達磨雑集輪』 『世親釈摂大衆論』 『成
。佐織論』，アビダルマ関係では， 『大毘婆裟輪』『）I慎正理論』『品類足論』
『倶舎論』等，経典は『大般若経J等を引用する 玄撲以前の訳出経論に
は，其締訳『世親釈摂大乗論』 『大智度論』 『成案愉』 『幸If心論』 『十地
経論』 『中辺分別論』 『浬祭経』 『大品般若経』 『党網経』 『華厳経』な




















































































































































































































































































































他心通 ②境心門 ②心心門 ＠三度門，＠頓漸門，⑤三界門，＠有漏無漏
門， ⑦三世門
作閉山考えるの糊であろう この学匠は複数か引特定i泊『玄隆師章J猷にこ f六通義jの名称














｜後師~』の四門（上下門 ・ 小大門 ・ 漸頓門 ・ 自他門）は， 『大乗義章』の上











































































































































不安穏義故．解云．生滅二無常義故． 巴上（日蔵I・ 28lb) 
＠巻第82










































































































































































































































（日蔵I・ 351 b～352a) 
⑪巻第83













































































































































































JI 原文 r~愛職J とあるも誤字であろう
32 日仏全の制註によって「職jを挿入する．
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第十見相差別門．出玄隆章 総括諸法．不彼三種． ー者見分． 二者相
分，三非見非相分，即是真如．見相二分各通八織．真如線是八職十生．
八撒各有比三種相 庚如彼章． （日蔵75・121b) 
③巻第7
第十一揃諸法唯識．出玄隆章．締法帰心．一櫛外門．機外諸法帰自心
故．二郷相門．搬相帰見唯是融故．三瓶果門． 一切諸法本識之果 痴
呆帰識線、名唯識．四機類門田一切衆生各具八職． 諸法各帰自身八識．
自他相縁各嬰影像．影不離本互皆唯識．如自第八縁他第八所饗器等
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自五識等是為本質．密撒等影．如此互為．一切皆是唯識法也．五術性
門．法真如理．諸識之性．不離識心．無不皆識． （日蔵75・122a)
④巻第7
第十二共果差別．出玄隆章．器界是共相種生 正報乃不共相種生． 第
八所嬰器世界相即是共相種子所生．是故有情共所受用．共不共門大途
然然．委細言之即成四句．一共中共．如山河等． 二共中不共．知宅会
等 比是共中二句者也．三不共中不共．如白眼根他不用故．四不共中
共．如身中扶枝塵為他所縁故．此是不共中二句也．故識所嬰器界国土
質是各嬰而似 相ー． （日蔵75・122a)
(4）『五教章通路記』 52巻（一部欠）
①巻第38
新羅芽皇寺玄隆法師． 定声聞菩薩四善根中．陳菩薩位云．若菩薩者．
古来大徳両解不同． ー解 十廻向以後．初地己下.5.Jlj有四善根．第
一阿僧紙巴後．一小劫内．欲入初地．別修四善根．故概論云．巳過地
前四位.5.JI有煩行．又大智愉云．柔順忍．無生忍中間．有頂法也．如
声聞法中．幌忍中間．有頂法．解云．十解等三位．名為柔l頓忍．初地
菩薩．名為無生忍．此二忍中間．有頂法．為顕声聞法中．奥頂法相似
故．疏説頂法．不後煩等解法．間若爾何故華厳経云．十廻向詑.flP入
初地．不説煉等四心．又地持論云．向車行清浄句後．即入初地．解云．
華厳経中．在第十廻向．合説地前諸位．皆為初地方便故 地持論云．
解行清浄者．初池巳下．皆名解行地故．針法論云．勝解行菩薩者．始
従初発大菩提願．乃至来入極歓喜til.如十廻向巳後.5.Jlj有四善根．初
地二地中間．亦有別行故．十地論云．具足初地行己．欲入第二地者．
嘗生十種直心．即二地分．謹一劫満．最後刺那．始入二地．解云．初
地出分己後．運一小劫猟．乃入二地．乃至法雲地亦爾．省知．第一劫
巳後．別小劫． 入初地別方便．問若爾何故概論等，唯説三十三劫．不
説三十四法．解云． 二地勝進道一劫者．初地出分． 合説不開．故唯三
十三劫．所以者何．初地一切法．皆為二地方便故．就十地論亦説別方
便故 開為一劫也．一解云．四善根．唯在地前四位．無別位地．制煩
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者十解．頂者十行．忍在十廻向．十廻向最後一軍lj那．名為世第一法
問若爾提訴論及大智度論．云何舎通．解云．織論云己過四位者．通相為
論．矧巳過十信有摂．己過十解有T頁．巳過十行有忍．十廻向最後利那
名為世第一法．故云巳過四位田不説四善根皆過四位也．口大智度論云．
柔順忍．無生忍中間．有頂法者．十｛主巳上．初地己下．皆名柔順忍．
此蝦等四警禄．在二中間．故云間也．不税皆過柔順忍末後也．今依唯
職給奥初解同故．唯識論云．菩薩先於初無数劫，箸具福徳智慧資精．
/I国解脱分 警固満巳 為入見道．｛主唯識性．復修加行．伏除二取．調
煤T頁忍世第一法．比四総名修決揮分.JI買超異質決得分古文．文釣法論云．
己過初阿僧祇劫．有慨等善根．問若巳過i也前四位. )jlj有決得分著者
首為初無数劫矯．為第二劫矯．若初無数劫編者．何故論云先於初無数
劫．具善福慧固満己．若属初無数劫者．不臆説先．又何故撃す法論云巳
過初阿僧祇劫有傾等善根． 若属第二無数劫者．現務経云．己過三無数
劫．ー百劫中．修殊勝定．亦可属｛弗地耶．解云．両解不同．一解属第
二無数劫者．如論説．然経云巳過三無数劫修殊勝定者．量j£過三劫．猶
病第三劫．所以者何．第三僧祇劫．猶在園地．決機分善．亦j蕗第三劫．
最後一百劫位中．在因地故．還嵐第三劫．不属｛弗地．ー解決揮分善．
脇初僧祇．然論云己過阿僧祇劫者．在彼末後．故云巳過．来離初劫故
四釜根位．猶入初｛曽祇．然欲顕初地別方便故．関為別劫．．巳上（大正
店主72・51ac) 
(5）『法苑義鏡』 6巻（一部欠）
①巻第2
玄隆師云．三蔵解云．大乗一乗語別義同．言大乗者封小之名．言一乗
者針果之名．今亦之同． （大正蔵71・176a)
②巻第4
所以雨者 有漏有縛．解脱離縛．是故解脱門唯在無漏 玄隆師云．三
三摩地三解脱門皆是無漏故磁伽論六十九云四諦智法智類智等九智，
H佐出世間唯無潟．即自解云．三三味三解脱四締智繊．故知唯無漏性．
今SY4不爾． 三三摩地通漏無漏．文既分明．如顕揚説．然伽論云．三
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三味四諦智編者． 器通無漏．不論通漏故不相違．
(6）『教時誇論』 2巻
①巻第2
玄隆・固弘・補防・秦賢．並作章疏共filJ.W;受三蔵之旨．而多違背基之
義． （大正蔵75・365c)
(7）『一乗要決』 3巻
①巻第2
泰法師云．羅什法師．親従西国歴事！徳受．知1；性義不適有情．道生既
羅什学徒．公違什師．立諸衆生皆有｛弗性．故什法師.i長衆掲踏．繍出
道生．道生去後什法師尚在．云云義策法師梯泰師云．按｜清~Vl'l!t長房年
録云．羅什偽秦銚輿弘始十一年．東晋安倍義照四年成申死．然竺道生
被嬢．宋文帝時也．ま日此羅什死後十六年．方至文帝．知何得言羅什未
死道生見績．又如君言．道生見損．調当道理．道生伝云．見鎖之時．
法師誓言．我所説不合理者願於現身．得病病等．若不~理．願執塵
尾而終．後経文来至． 知顕而死．云云海西玄隆師義章引此事．大途同
義祭師．然誓言輿祭師記具．謂若我所説．違正理者．是我見身便入
地獄．若順正理．不離高座．而取命終．云云（大正蔵74・36lb)
(8）『大乗起信同異略集』 2巻
①末
問．第八織有四分．何分正為所蕪耳目．答．玄隆師云．以自謎分正為所
燕．是融骨量故等云云． （韓悌全3・740c)
②末
問．七誠心心所．皆各有四分皆是能蕪耶．答．有云．四分皆能蕪倶造
作．故但所蕪是主義故．相分等是非所薫．有云．四分皆能薫者．是可
非心分皆各薫自種子故．故今回分各有自慢義．以其四分自慢義 以為
能蕪．非四分之用放．白檀分輿自誼其義精異等．玄隆師等如是説失
（韓｛弗全3・750a)
オカモト イッベイ
（駒沢大学大学院仏教学科博士銀程）
